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поддержку цензуры раздавались в этот период не только из государственных ве-
домств, но и из некоторых общественных и политических организаций, а также 
церкви.  
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По данным на 2016 г. Государственный архив Свердловской области 
(ГАСО) хранит 83 фонда личного происхождения1. Для сравнения: в 1996 г. в ар-
хиве был 71 личный фонд2. Среди этих фондов находится и семейный фонд дво-
рян Голубцовых (Ф. 67), в котором содержится 225 единиц хранения с докумен-
тами за период с 1699 по 1918 гг. Фонд был передан на хранение в ГАСО из 
филиала Государственного архива г. Красноуфимска в 1972 г., после чего неод-
нократно проводились проверки наличия и состояния документов фонда. Опись 
фонда была усовершенствована в 2006 г., были уточнены заголовки, крайние 
даты, количество листов, тогда же к ней составили научно-справочный аппарат, 
включавший оглавление, предисловие, именной, географический и предметный 
указатели.  
В статье будут представлены основные группы документов в составе 
фонда дворян Голубцовых. Поскольку Голубцовы с XVIII в. были помещиками 
села Александровского Красноуфимского уезда Пермской губернии, в их фонде 
отложилось много имущественно-хозяйственных документов, по меньшей мере 
за два столетия. Это самая большая, по нашим подсчетам, группа из более чем 
80 дел, включающая, прежде всего, документы о земельных владениях Голубцо-
вых: грамоты, указы, свидетельства, описания, планы. Особенно много купчих 
крепостей XVIII – нач. XIX вв. (Д. 1, 3, 12, 97), актов о разделе имущества за 
1793–1795, 1795–1803, 1798 гг. (Д. 8, 9, 11). Интерес представляют купчие кре-
пости 1810–1826 гг. на приобретение Ф. А. Голубцовым Никольского имения 
(Д. 18), а также акты, свидетельствующие о его продаже в 1872–1874 гг. (Д. 70). 
Можно отметить копии актов о спорных землях за 1791 г. (Д. 98), приходо-рас-
ходные книги 1788–1789 гг. (Д. 6). Много грамот XVII–XVIII вв. о владениях 
Голубцовых находится в деле № 81 в копиях конца XIX в. В двух других делах 
(Д. 100, 105) оказались собраны копии указов Сената о спорных землях помещи-
ков Голубцовых за 1795–1831 гг. Сохранилось много документов по обмежева-
нию земель села Александровского, о спорных и пожалованных землях времен 
                                                          
1  Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения государственных архивов 
Свердловской области // Управление архивами Свердловской области. Екатеринбург [Электронный ресурс]. 
URL: http://gaso-ural. ru/nsa/mputevod (дата обращения: 14.02.2017).  
2 Чулкова Н. В. Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской области. Екатеринбург, 
1996.  
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правления Александра I и Николая I, копии указов о передаче земли (Д. 42, 76, 
106, 113, 114, 123, 124). Отметим ценную Опись движимого и недвижимого иму-
щества Платона Ивановича Голубцова за 1825–1834 гг. (Д. 36). Среди имуще-
ственных документов второй половины XIX в. выделим указы, рапорты, проше-
ния об утверждении дачи «Круглое поле» 1852–1854 гг. (Д. 56), копии указов 
спорных земель за тот же период (Д. 158), мировую запись по разделу имущества 
1873 г. (Д. 71), прошения о спорных землях 1839–1878 гг. (Д. 125, 136).  
Для исследователей истории крестьянских родов Урала интерес представ-
ляет группа документов в виде ревизских сказок: Суксунского, Молебского, 
Сылвинского и др. заводов за 1794–1795 гг. (Д. 99, 99а, 99б, 99в, 99г, 99д), села 
Александровского за 1834 г. (Д. 119), Уткинского завода за 1815–1858 гг. (Д. 107) 
и села Богородского Красноуфимского уезда за 1850 г. (Д. 216). К этим докумен-
там можно добавить книгу окладную за 1852 и 1854 гг. (Д. 151, 155).  
Еще одна группа документов относится к вопросам строительства и владе-
ния Голубцовыми фабрики, стекольного за 1882–1885 гг. (Д. 78, 179) и виноку-
ренного за 1817–1885 гг. (Д. 108, 132, 176, 181) заводов, мукомольной мельницы 
за 1869–1884 гг. (Д. 80). Существенную часть документов в делах составляют 
приходо-расходные книги и ведомости с. Александровского, других сел и дере-
вень по хлебному магазину, о винной таре, затратах муки, по сельскому хозяй-
ству, а также связанные со строительством Покровской церкви – с середины 
XVIII в. до начала Первой мировой войны (Д. 109, 116, 129–131,134, 141, 145–
149, 152, 154, 160, 171, 173, 175). Имеются также ведомости о получении припа-
сов для конного двора (Д. 157), выдаче провианта крепостным дворовым людям 
(Д. 120), ведомости о питейных домах (Д. 103), о сборе и обработке урожая 
(Д. 163). Много документов связано с владением крестьянами, а после отмены 
крепостного права – с наемными рабочими из освободившихся крестьян: их 
списки, договоры о найме, наряды на работу, расчеты по зарплате за 1855–
1886 гг. (Д. 40, 101, Д. 117, 120, 122, 127, 172).  
Управление имением неизбежно связано с управленческими документами, 
поэтому в фонде собраны законодательные акты и материалы губернского 
правления в количестве 13 дел. Основная масса всех документов в группе – это 
копии указов, приказов, регистров самих дворян за 1825–1861 гг. (Д. 26, 27, 80, 
113, 174). К примеру, дело № 28 содержит приказы, регистры, объявления по 
управлению Никольским имением (1826–1861 гг.). Другая часть документов – 
копии документов вышестоящих органов 1774–1891 (Д. 10, 58, 76, 79, 100, 178).  
Представители рода Голубцовых разных поколений интересовались архео-
логией, генеалогией, естествознанием, историей родного края, поэтому в фонде 
хранится много документов, собранных Голубцовыми на интересующие их 
темы. Они составляют вторую по численности группу документов из 50 дел. 
Здесь много документов по истории Красноуфимска, Красноуфимского уезда и 
всей Пермской губернии за 1798–1917 гг. (Д. 10, 77, 186, 188, 208, 185, 196, 210). 
Одним из первых представителей рода был А. Ф. Голубцов (1735–1796). В деле 
№ 4 сохранилась копия указа Сената о его назначении воеводой Пермской про-
винции (1774–1783), а в деле № 15 отложились его доклады Александру I за 
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1805–1809 гг. В фонде есть рукописи, записки, брошюры и очерки представите-
лей рода второй половины XIX в. (Д. 63, 64, 91, 192, 205). Интересны записки 
В. В. Голубцова по истории Урала (Д. 206), рукопись его статьи «Чешуекрылые, 
встречающиеся в Александровском – Голубцовском заводе Красноуфимского 
уезда» (Д. 203), опубликованной позднее в «Записках» УОЛЕ. В делах часто 
встречаются выписки из книг по различным, в основном историческим, темам на 
русском и французском языках с 1838 по 1887 гг. (Д. 47, 57, 66, 67, 73, 79, 194, 
198, 199, 212), сделанные как В. В. Голубцовым, так и его сыном, тоже В. В. Го-
лубцовым. Последний увлекался нумизматикой, поэтому много выписок и заме-
ток о деньгах можно встретить в трех делах за 1875-1906 гг. (Д. 72, 84, 92). По-
мимо этого, он коллекционировал автографы. Ему удалось собрать некоторое 
количество подписей государственных, политических деятелей, священнослу-
жителей XVIII–XIX вв., среди которых, например, были автографы Алек-
сандра I, П. С. Бакунина, С. Г. Волконского, А. Р. Воронцова, В. И. Геннина, А. 
Н. Демидова и других 1724–1835 (Д. 214, 214а)1. Голубцов-старший занимался 
изучением русских дворянских родов. В деле № 200 сохранились его заметки по 
истории рода Татищевых, Шиловских, Огаревых, Половцовых. Известно, что Го-
лубцовы имели хорошую библиотеку, сведения о ней можно найти в разных де-
лах фонда (Д. 95, 183, 209) 2.  
Следующая большая группа документов – это документы о Голубцовых и 
их роде, всего 29 архивных дел. Половину дел из этой группы составляют личные 
дела представителей этого дворянского рода разных поколений от Николая Ни-
колаевича Голубцова (1793–1840) до Владимира Владимировича Голубцова-
старшего (1865–1892) (Д. 16, 24, 32, 45, 49, 50, 60, 82, 83, 86–89, 190). В делах 
встречается большое количество другого рода документов о представителях 
рода Голубцовых, написанных как самими Голубцовыми, так и другими людьми 
(И. Никитин, В. А. Половцев) за 1759–1886 гг. (Д. 20, 51, 59, 184, 187, 191, 193, 
205). Интерес для исследователей может представлять биографический очерк 
(Д. 2) Федора Александровича Голубцова (1758–1829), а также исторический 
очерк о его жизни и деятельности (Д. 207), черновые записи и заметки из бро-
шюры «Несколько слов о роде Голубцовых» (Д. 197), написанные В. В. Голуб-
цовым. В этой группе документов встречаются три интересных дела с личными 
дневниками: два из них принадлежат представителям рода за 1889–1910 гг. 
(Д. 94, 213), а один – дневник слуги Голубцовых Матвея Андреева 1870-х гг. 
(Д. 69). Фрагменты этого редкого источника были опубликованы впервые в 
2001 г.3, позднее была издана полная версия документа, подготовленная М. Б. 
Ларионовой4.  
                                                          
1 Межархивный путеводитель… 
2 Пирогова Е. П. Уральские помещики Голубцовы и их родовая библиотека // Книжные собрания Российской 
провинции: проблемы реконструкции: Cб. науч. тр. Екатеринбург, 1994. С. 211–242.  
3 Артемова О. Е. Дневник слуги помещиков Голубцовых (Красноуфимский уезд Пермской губернии, вторая по-
ловина XIX в.) // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2001. № 7. С. 396–405.  
4 Ларионова М. Б. Повседневная жизнь провинциального имения: Дневник слуги уральских помещиков Голуб-
цовых. 1872–1875 гг. Екатеринбург, 2013.  
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Многие Голубцовы вели активную общественную жизнь, часто переписы-
вались по различным вопросам с местными и столичными учреждениями и ор-
ганизациями. Не случайно в их фонде отложилась переписка с Красноуфимским 
земским судом о спорных землях, о рекрутах, о беглых крестьянах за период 
начиная с середины XVIII в. и до конца XIX в. (Д. 104, 115, 118, 121, 126, 128, 
137, 138, 140, 142, 153, 168). Встречаются письма Голубцовых по вопросам хо-
зяйствования и управления имениями и семейная переписка (Д. 5, 41, 46, 65, 68, 
75, 139, 143, 144, 150, 161, 162, 177, 204). Например, в деле № 39 имеется пере-
писка П. П. Голубцова с Костромским окружным судом по вопросам наследства 
(1832–1873), а в деле № 150 – его же письма в Александровскую вотчинную кон-
тору об управлении за 1852–1858 гг. Много в фонде и личной внутрисемейной 
переписки. Большой интерес для историков представляю такие источники, как 
духовные завещания. Сохранилось семь завещаний Голубцовых разных поколе-
ний в оригиналах и копиях за 1798–1891 гг. (Д. 12, 19, 44, 54, 58, 61, 85).  
Самостоятельный интерес представляет комплекс документов, связанный 
с другим дворянским родом – графов Завадовских. Они оказались в фонде бла-
годаря тому факту, что Голубцовы находились в родстве с этим родом. В. В. Го-
лубцов-старший, будучи коллекционером и библиофилом, купил у Завадовских 
некоторые вещи, а также значительную часть их фамильной библиотеки1. По-
этому в фонде хранятся документы Завадовских: свидетельства о рождении, 
браке и смерти, купчие крепости, духовные завещания 1793–1889 гг. (Д. 7, 25, 
31, 55, 61, 58, 61, 62, 189).  
Фонд дворян Голубцовых в ГАСО хранит большое количество подлинных 
и важных источников, которые представляют несомненную ценность при изуче-
нии истории Урала XVIII и XIX вв. Кроме того, многие документы фонда помо-
гут узнать новые подробности из жизни известной на Урале семьи, уточнить 
недостающие и исправить неверные сведения в их родословиях и биографиях.  
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29 ноября 1723 г. было составлено первое штатное расписание казенных 
заводов Урала – «Табель… медных и железных заводов и мануфактур…». Эта 
Табель была подписана новым начальником заводов В. И. Генниным, но разра-
ботана и составлена, как доказал Н. К. Чупин, В. Н. Татищевым2.  
                                                          
1 Пирогова Е. П. Указ. соч. С. 223.  
2Чупин Н. К. Василий Никитич Татищев, жизнь его с 1722 до 1734 года // Сборник статей, касающихся Пермской 
губернии и помещенных в неофициальной части Губернских ведомостей в период 1842–1881 гг. Пермь, 1882. 
С. 82.  
